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Aзербайджанская Республика изо дня в день процветает, и в этой связи важность реализуемых в 
стране проектов и важность государственных программ продолжают расти. Важнейшим моментом яв-
ляется то, что нефтяные доходы теперь более разделены на социальные сферы, а нефтяной капитал пре-
вращается в человеческий капитал. Нынешнее международное положение Азербайджана позволяет от-
дать предпочтение какой-либо полемике или направлению в области внешней политики и обусловливать 
выбор балансирующего и уравновешивающего политического курса. С этой точки зрения Азербайджан 
является одним из самых важных государств на Кавказе и в Каспийском регионе в целом
Нефтяная политика Азербайджанской Республики считается одной из приоритетных направлений, 
формирующих и внутренний,  и внешний потенциал страны. Одним из основных направлений нефтяной 
стратегии Гейдара Алиева была транспортировка азербайджанской нефти на мировой рынок. Для долго-
срочной защиты интересов Азербайджана в этой области,  развития широкомасштабного международ-
ного экономического сотрудничества,  реализации проекта основного экспортного трубопровода стра-
тегического значения Баку–Тбилиси–Джейхан была проделана большая работа и проведены успешные 
переговоры. Реализуя поставленные задачи, Азербайджан, с одной стороны, определяет свою модель 
политического и экономического развития,  а с другой – с целью защиты своих национальных интере-
сов, соблюдая принятые международные нормы и правила,  налаживает политические, экономические и 
культурные связи с другими государствами. И это вполне естественно,  потому что удовлетворение вну-
тренних, экономических, политических и духовных потребностей любой страны требует от неё налажи-
вания и развития взаимовыгодных связей сотрудничества, проведение внешней политики,  отвечающей 
национальным интересам.
The Republic of Azerbaijan is a prosperous and prosperous country day after day. In this regard, the 
importance of the projects implemented in the country and the importance of state programs continue to grow. 
The most important point is that oil revenues are now more split into social spheres, and oil capital turns into 
human capital. The present international situation of Azerbaijan makes it possible to give preference to any 
polemic or direction in the field of foreign policy and condition the choice of a balancing and balancing political 
course. From this point of view, Azerbaijan is one of the most crucial states in the Caucasus and in the Caspian 
region as a whole
The oil policy of the Republic of Azerbaijan is considered one of the priority directions that form both the 
internal and external potential of the country. One of the main directions of Heydar Aliyev’s oil strategy was 
the transportation of the Azerbaijani oil to the world market. For long-term protection of Azerbaijan’s interests 
in this area, development of large-scale international economic cooperation, implementation of the project of 
the main export pipeline of strategic importance Baku-Tbilisi-Jeyhan, a lot of work was done and successful 
negotiations were conducted.
Realizing the tasks set, Azerbaijan, on the one hand, determines its model of political and economic 
development, and on the other hand, in order to protect its national interests, following the adopted international 
norms and rules, establishes political economic and cultural ties with other states. And this is quite natural, 
because the satisfaction of the internal, economic, political and spiritual needs of any country requires that it 
establish and develop mutually beneficial cooperation ties, pursue a foreign policy that meets national interests.
New oil projects and rational use of their incomes in the socio-economic 
development of the population (2004-2014)
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Нові нафтові проекти і раціональне використання доходів від них в 
соціально-економічному розвитку населення (2004-2014)
Aзербайджанська Республіка день у день процвітає, і у зв’язку з цим важливість реалізованих в 
країні проектів і важливість державних програм продовжують рости. Найважливішим моментом є те, що 
нафтові доходи тепер більш розділені на соціальні сфери, а нафтовий капітал перетворюється в людський 
капітал. Нинішнє міжнародне становище Азербайджану дозволяє віддати перевагу якійсь полеміці або 
напрямку в області зовнішньої політики і обумовлювати вибір балансуючого і врівноважуючого політич-
ного курсу. З цієї точки зору Азербайджан є однією з найважливіших держав на Кавказі і в Каспійському 
регіоні в цілому
Нафтова політика Азербайджанської Республіки вважається одним із пріоритетних напрямків, які 
формують і внутрішній, і зовнішній потенціал країни. Одним з основних напрямків нафтової стратегії 
Гейдара Алієва було транспортування азербайджанської нафти на світовий ринок. Для довгострокового 
захисту інтересів Азербайджану в цій області, розвитку широкомасштабного міжнародного економічного 
співробітництва, реалізації проекту основного експортного трубопроводу стратегічного значення Баку–
Тбілісі–Джейхан була проведена велика робота і проведені успішні переговори. Реалізуючи поставлені 
завдання, Азербайджан, з одного боку, визначає свою модель політичного і економічного розвитку, а з 
іншого – з метою захисту своїх національних інтересів, дотримуючись прийнятих міжнародних норм і 
правил, налагоджує політичні економічні та культурні зв’язки з іншими державами. І це цілком природ-
но, тому що задоволення внутрішніх, економічних, політичних і духовних потреб будь-якої країни ви-
магає від неї налагодження і розвитку взаємовигідних зв’язків співробітництва, проведення зовнішньої 
політики, що відповідає національним інтересам.
 Ключові слова: експорт; гарантія; доходи; податки; світовий ринок; економічне співробітництво
 Постановка проблемы. 
Нефтяная политика Азербайджан-ской Республики считается одним из приоритетных направлений, форми-
рующих и внутренний,  и внешний потенциал 
страны. Одним из основных направлений не-
фтяной стратегии Гейдара Алиева была транс-
портировка азербайджанской нефти на мировой 
рынок. Для долгосрочной защиты интересов 
Азербайджана в этой области,  развития широко-
масштабного международного экономического 
сотрудничества,  реализации проекта основного 
экспортного трубопровода стратегического зна-
чения Баку–Тбилиси–Джейхан была проделана 
большая работа и проведены успешные перего-
воры. Только в результате постоянных перего-
воров Гейдара Алиева с руководителями и пра-
вительствами ведущих стран,  представителями 
деловых кругов,  руководителями нефтяных ком-
паний стало возможным подписание важных ме-
жгосударственных договоров по транспортиров-
ке азербайджанской нефти в Турцию [1, 12]. 
О том,  что основной экспортный трубо-
провод будет полностью проложен, впервые 
стало известно на встрече 26 апреля 1998 года 
президентов Азербайджана, Грузии и Турции в 
Трабзоне. Как результат всего этого, 18 ноября 
1999-го года на встрече на высшем уровне ОБСЕ 
во дворце Чыраган Истамбула был подписан до-
говор о транспортировке сырой нефти по терри-
тории Азербайджанской Республики, Республи-
ке Грузия и Турции по основному экспортному 
трубопроводу Баку–Тбилиси–Джейхан. Договор 
был подписан Гейдаром Алиевым, Эдуардом 
Шеварднадзе и Сулейманом Демирелем. Для 
поддержки проекта Баку–Тбилиси–Джейхан и 
привлечения к этому проекту казахстанской и 
туркменистанской нефти между Азербайджа-
ном, Турцией, Грузией, Казахстаном и Туркме-
нистаном при заверении США была подписана 
Стамбульская декларация. Как логическое про-
должение этого процесса, 18 сентября 2002-го 
года в Сангачале началось строительство тру-
бопровода Баку–Тбилиси–Джейхан. «В соответ-
ствии с этим, ещё в начале своей политической 
деятельности господин Ильхам Алиев дал такую 
оценку своей работе: «Моя политика заключает-
ся в том, чтобы делами и практической работой 
привлечь в Азербайджан зарубежные инвести-
ции,  добиться открытия новых рабочих мест. В 
моём понимании политика должна быть такой» 
[2, 54].
Изложение основного материала.  
13 июля 2006-го года в турецком городе 
Джейхан состоялась торжественная церемония 
открытия самого крупного энергетического про-
екта XXI века – основного трубопровода имени 
Гейдара Алиева Баку–Тбилиси–Джейхан. Кроме 
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того, 3 июля 2007-го года в систему турецких 
газопроводов был подключён газопровод Баку–
Тбилиси–Эрзерум, добываемый из газоконден-
сатного месторождения «Шахдениз», находяще-
гося в азербайджанском секторе Каспия.
Наряду с технико-экономическим значени-
ем, трубопроводы Баку–Тбилиси–Джейхан и 
Баку–Тбилиси–Эрзерум имеют и большое по-
литическое значение. Нефтяной трубопровод 
Баку–Тбилиси –Джейхан и газовый трубопровод 
Баку–Тбилиси–Эрзерум сблизят Азербайджан, 
Грузию,  Турцию и их народы,  принесут мир и 
стабильность в регион,   укрепят безопасность 
и позицию страны в мире, повысят жизненный 
уровень нашего народа,  устранят проблему бед-
ности и безработицы [3, 23].
В  результате глубоко продуманной нефтя-
ной стратегии Гейдара Алиева Азербайджан 
стал первой страной,  осваивающей громадный 
энергетический потенциал Каспийского моря и 
формирующей качественно новую экономиче-
скую модель развития региона, развивающей 
кавказский транспортный коридор,  реализацию 
проектов1NOQEYT, TRASEKA и др.
Таким образом,  играющая важную роль в 
прикаспийском и кавказском регионах страна, 
превратилась в один из нефтяных центров мира. 
Сегодня,  включая «Контракт века» в Государ-
ственный нефтяной фонд страны от продажи 
нефти и газа поступает более 25 миллиардов 
долларов прибыли. Это очень большие средства. 
Всего несколько лет назад весь ВВП  Азербайд-
жана составлял 20-25 миллиардов долларов.  Все 
эти средства в прозрачной форме поступают в 
Нефтяной фонд. Ежегодно в рамках утвержден-
ного бюджета они направляются на реализацию 
различных проектов, а также осуществляется их 
трансфер в государственный бюджет [4, 32].
Нефтепровод Баку–Тбилиси–Джейхан – со-
бытие чрезвычайного значения. Естественно, 
что этот нефтепровод и Каспийский газопровод, 
кроме экономического, имеют еще и политиче-
ское значение. Строительство основного экс-
портного трубопровода является победой ди-
пломатии и новой нефтяной стратегии Гейдара 
Алиева. Естественно,  что нефтяная стратегия, 
успешно осуществляемая президентом Азер-
байджанской Республики Ильхамом Алиевым, 
является прочным фундаментом и источником 
благополучия народа и сегодня, и в будущем.
Кроме этого,  в период осуществления до-
говоров в значительной степени обновлена ин-
фраструктура нефтяной промышленности, обе-
спечено вложение  в  другие области экономики, 
создано много новых предприятий,  приобретена 
новая современная технология. Дан новый им-
пульс деятельности банков и развитию страхово-
го бизнеса, сформирована солидная прослойка 
предпринимателей, умеющей работать в рамках 
законов цивилизованного общества. Значитель-
но возросла прибыль от налогов,  выплачивае-
мых иностранными компаниями, были открыты 
тысячи новые рабочих мест в различных про-
мышленных областях и сферах услуг. 
От продажи нефти Азербайджан получит 
миллиарды долларов,  что позволит реализовать 
широкие социальные программы, повысить за-
работную плату и пенсии, оказать помощь мало-
имущим семьям,  беженцам и инвалидам войны 
[5, 54].
«20-го сентября 2014 года в Баку была про-
ведена торжественная церемония,  посвященная 
20-ой годовщине «Контракта века» и закладке 
основы Южного газового коридора. После це-
ремонии состоялась закладка Южного газового 
коридора,  считающегося цепью трубопроводов 
природного газа. 17 марта 2015-го года в райо-
не Селим Карской области Турции президенты 
Азербайджана, Турции и Грузии заложили ос-
новы TANAP, который протянется до границы 
Греции.
Важную составную часть нефтяной страте-
гии составляет создание многовариантной ин-
фраструктуры трубопровода, обеспечивающей 
транспортировку большого объема экспортиру-
емого нефти и газа,  добываемого совместно с 
иностранными компаниями,  на внешние рынки. 
Так, в первые годы реализации нефтяной стра-
тегии в первую очередь были перестроены тру-
бопроводы Баку–Новороссийск и Баку–Супса. 
Важной победой нефтяной стратегии стало 
функционирование основных трубопроводов 
Баку–Тбилиси–Джейхан и Баку–Тбилиси–Эрзе-
рум и расширение год от года транспортировки 
нефти и газа по ним. В результате функциони-
рования этого нового энергетического коридо-
ра, соединяющего Каспийское и Средиземное 
море,  широкая транспортировка азербайджан-
ской нефти на международные рынки созда-
ла благоприятные условия для осуществления 
многовариантной экспортной стратегии, а также 
в несколько раз возрос транзитный потенциал 
страны» [6, 31].
Этот беспримерный проект, который связан 
с именем общенационального лидера Гейдара 
Алиева,  осуществлён летом 2006-го года. Тру-
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бопровод БТД, являющийся уникальным инже-
нерным сооружением, как один из основных 
элементов энергетической безопасности, играет 
незаменимую роль в безопасном и непрерывном 
экспортировании азербайджанской нефти. 
Достаточно отметить, что до сих пор около 
265 миллионов тонн азербайджанской нефти 
было вынесено на мировой рынок. 9 марта 2010-
го года было подписано постановление (реше-
ния, резолюция) о выдаче санкции  на нефтяной 
проект Чыраг.
За счет увеличивающихся финансовых воз-
можностей государства в стране сложились  ус-
ловия для важных инвестиций, в том числе и для 
финансирования региональных программ. За 
последние годы в рамках осуществления  госу-
дарственных программ и мероприятий во всех 
регионах страны и городе Баку осуществляются 
различные инфраструктурные проекты,  успеш-
но проводится строительство учебных,  социаль-
ных и других объектов [7, 11].
Выполняются важные работы по повыше-
нию уровня жизни и улучшению социального 
положения народа,  решению социальных во-
просов,  уменьшению бедности. Продолжает ра-
сти денежный доход населения. 
В результате повышения финансового потен-
циала  страны сложились благоприятные усло-
вия для развития ненефтяного сектора. В связи 
с этим сегодня как приоритетное направление 
экономического курса,  проводимого президен-
том Ильхамом Алиевым,  наряду с развитием 
нефтяного сектора уделяется большое внимание 
и ненефтяному сектору. За счет возрастания до-
ходов от нефти,  в том числе средств Нефтяного 
фонда, осуществляется финансирование проек-
тов по созданию важной инфраструктуры и со-
циального направления. Год от года возрастает 
роль Государственного нефтяного фонда  в сти-
мулировании экономического развития страны, 
финансировании  государственных программ и 
проектов стратегического значения, а также вло-
жений инвестиций в регион.
В условиях успешной реализации нацио-
нальной нефтяной стратегии год от года рас-
ширяется совместная эксплуатация и экспор-
тирование запасов углеводородов, в результате 
чего происходит ускоренный приток иностран-
ной валюты в страну. По темпам экономиче-
ского развития Азербайджан занимает одно из 
первых мест в мире и является инициатором и 
участником  региональных и  международных 
проектов. 
Благодаря успешной реализации инфра-
структурных проектов и программ региональ-
ного развития,  формируется прочная база для 
экономического развития страны. В каждом 
районе Азербайджана создается инфраструк-
тура,  отвечающая  новым современным требо-
ванием. Строятся электростанции,  проводятся 
газопроводы и водопроводы, укладываются до-
роги. Целенаправленные меры, осуществляе-
мые по обновлению и развитию инфраструк-
тур, являются составной частью проводимых 
социальных мероприятий, осуществляемых для 
обеспечения удобной, благополучной жизни на-
селения за счет растущей прибыли от нефти. В 
области социальной политики осуществляются 
многочисленные мероприятия по улучшению 
социально-бытовых условий малообеспеченных 
слоев населения,  беженцев,  вынужденных пе-
реселенцев. Первые средства Государственного 
нефтяного фонда направлены именно на финан-
сирование этой области. С этой целью прези-
дентом Азербайджанской Республики принято 
несколько указов и государственных программ, 
согласно которым для беженцев и вынужден-
ных переселенцев на различных территориях 
строятся жилищные поселки с необходимой ин-
фраструктурой и передаются в их пользование. 
В конце 2007-го года ликвидирован последний 
палаточный лагерь Галагаин,  расположенный в 
Сабирабадском районе. Все жители лагеря, со-
стоящие из вынужденных переселенцев, поселе-
ны в новых посёлках [8, 23].
Одновременно за счет роста финансовых 
возможностей страны успешно осуществляют-
ся стратегические инфраструктурные проекты 
международного значения,  которые создают 
условия для модернизации транспортной ин-
фраструктуры не только Азербайджана,  но и в 
целом региона. Одним из этих проектов, финан-
сируемых Государственным нефтяным фондом, 
является проект по строительству новой желез-
ной дороги Баку–Тбилиси–Карс. Наряду с повы-
шением политического авторитета Азербайджа-
на он создаёт в регионе условия для интеграции 
республики в западном направлении и развития 
политических и экономических отношений меж-
ду Азербайджаном,  Грузией и Турцией.
Новая железная дорога Баку–Тбилиси–Карс 
наряду с тем,  что является дорогой региональ-
ного значения, станет транспортным коридором, 
объединяющим Азию и Европу. Этот проект бу-
дет служить региональному развитию и повы-
шению безопасности в регионе.
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В рамках бюджета Нефтяного фонда за счет 
его средств был повышен уровень жизни беженцев 
и вынужденных переселенцев, проведено строи-
тельство нефтепровода Баку–Тбилиси–Джейхан, 
водопровода  Огуз–Габала–Баку, перестройка Са-
мур–Апшеронской оросительной системы,  фор-
мирование уставного капитала Азербайджанской 
инвестиционной компании, а также было обеспе-
чено финансирование государственной програм-
мы по получению в 2007–2015-ые годы образо-
вания азербайджанской молодёжью за рубежом. 
Одновременно был сделан трансферт большой 
части средств Фонда в государственный бюджет, 
и за счет этого обеспечено осуществление проек-
тов социального направления и создание важных 
инфраструктур. На основании прогнозов,  если 
расходы Фонда будут сохранены на нынешнем 
уровне,  то в ближайшие 5 лет активы Фонда в 
зависимости от цен на нефть могут перейти за 50 
млрд. долларов [9, 45].
Также за счет доходов от нефти сегодня в 
стране предпринимаются важные меры по повы-
шению кадрового потенциала страны. Как одну 
из этих мер можно привести утвержденную Пре-
зидентом Ильхамом Алиевым и финансируемую 
за счет Государственного Нефтяного фонда «Го-
сударственную программу по получению обра-
зования в 2007–2015-ые годы азербайджанской 
молодежью за рубежом». В результате реали-
зации этой программы в стране  будут созданы 
условия для создания кадрового потенциала, от-
вечающего современным требованиям, повыше-
нию уровня образования молодого поколения и 
доведению его до мировых стандартов. Финан-
сирование этой программы,  в первую очередь, 
за счет средств Государственного нефтяного 
фонда – один из стратегических шагов по реа-
лизации идеи превращения «черного золота» в 
человеческий капитал [10, 71]. 
В отчете об индексе прозрачности в управ-
лении природными ресурсами, опубликованном 
совместно организациями «REVENUEWATCH» 
и «TRANSPARENCYINTERNATIONAL» в ок-
тябре 2010-го, года Азербайджан числился на 9 
месте среди 41 страны. В этом отчете за распре-
деление ресурсов фондов и прозрачности иници-
ативы в промышленности по добыче на место-
рождениях Азербайджан получил максимальные 
100 баллов.  Как результат успеха национальной 
нефтяной стратегии, начавшейся с подписания 
контракта века, были созданы условия для того, 
чтобы Азербайджан стал лидирующим государ-
ством региона, ведущим участником  глобальных 
экономических проектов. Важная работа была 
проведена по повышению жизненного уровня и 
социального положения людей,  решению соци-
альных вопросов,  уменьшению бедности.  
Одновременно повышались денежные доходы 
населения. Азербайджан, стратегически бла-
гоприятно расположенный на стыке Европы и 
Азии, обладающий важным геополитическим по-
ложением, имеет свои особенности во всех обла-
стях общественно-политической и культурно-ду-
ховной жизни. Вместе с тем эта страна отражает 
и черты,  сформированные синтезом восточных 
и западных ценностей, и успешно интегрирует в 
мировое сообщество [11, 65].
Выводы
Реализуя поставленные задачи, Азербайд-
жан, с одной стороны, определяет свою модель 
политического и экономического развития,  а с 
другой – с целью защиты своих национальных 
интересов, соблюдая принятые международные 
нормы и правила,  налаживает политические 
экономические и культурные связи с другими 
государствами. И это вполне естественно,  по-
тому что удовлетворение внутренних, экономи-
ческих, политических и духовных потребностей 
любой страны требует от неё налаживания и раз-
вития взаимовыгодных связей сотрудничества, 
проведение внешней политики,  отвечающей на-
циональным интересам.
Сегодня Азербайджан успешно осуществля-
ет свою нефтяную стратегию. Это ярко проявля-
ет себя и в экономике,  и на международной по-
литической арене,  и в зарубежных политических 
связах, во всех вопросах,  связанных с решением 
Нагорно-Карабахского конфликта. Несмотря на 
то,  что Азербайджан всё еще подвергается дав-
лению со стороны определенных сил,  он как 
молодое суверенное государство сможет решить 
все свои проблемы. 
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